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Das Siegel zeigt die thronende Mutter Gottes mit
dem Jesuskind in einer mehrgliedrigen gotischen
Baldachinarchitektur, die bis zum Siegelrand
hinaufreicht. Die gekrönte und nimbierte Mutter
Gottes umfasst mit ihrer rechten Hand das auf
ihrem rechten Oberschenkel hockende Jesuskind. In
der Linken hält sie vor der linken Brustseite einen
Lilienstab. Das nimbierte Jesuskind hält sich mit
beiden Händen am Gewand der Mutter Gottes fest.
Unterhalb der beiden seitlichen Architekturteile
befindet sich je ein Halbrundschild, rechts das




Persönliches Wappen: In Blau ein grüner Dreiberg,
auf den eine goldene gesichtete Sonne mit Strahlen
ihre rechte Wange legt.
Bistumswappen: Gespalten, vorne in Schwarz ein










zwei unterschiedlich hohe Linien
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Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot





Ulrich IV. Sonnenberger der Diözese Gurk
1453-11-05 bis 1469-12-29
Am 5.11.1453 verlieh ihm Papst Nikolaus V. auf
Drängen Friedrichs III., der seinem Protonotar schon
1451 gern das Bistum Passau übertragen hätte, das
Bistum Gurk. Am 20.1.1454 wurde er vom Seckauer
Bischof Überacker konsekriert. Im Jahr 1460 verlieh
Friedrich III. ihm und seinen Nachfolgern als
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